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J:aemo. Sr.: Q)nforme con 10 IOIlcltado por el ca·
pitlo de Infanlerla D. AltanlO GOmez CoblAn, oon des-
lino en el l't'glmlento Gallela nQm. 19, el Rey (que
D* guarde), de acuerdo con lo Informado por ese
OoD.eeJo Supremo en 14 del mee e.ctual, se ha servido
oonceder1e lIcencla para contraer matrimonio con doDa
JOIefina Martlncl Alberich.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoclrnlento
1 4emú efectos. Dios guarde a V. E. muchoe afl08.
Kedrld Z1 de maJO 4e 1921.
V.colfD .. Bu
8dor Presidente del Q)naejo Supremo de Guerra '1
II&rtDL
SeIor Capltin ¡eneral de 1& quinta regl(Sn.
au.o. Sr.: OonfOl"lDe con lo solicitado por el te-
.... de Infantel1a D. Gabriel CebrlA 'forrent con
deItIDo etl el reg1mIeDIo Segorla nClm. 75, el Rey' (que
~)' ele aeaerdo con lo 1Dformado por eseSupremo eD 20 del mes aetaaJ, se ha servido00Il Uoencla para OODtraer matriJllonlo con dotla
Am&lla Abarez Uribani.
De raI orden Jo diSO a VI. E..~ IU COIIOCfmJento
L~ ereetoL DloI guarde a V. E. aucboB ....
d 21 de mayo de 1921.
VIIIOONJllI D. Ez&
St6:lr P1wldebte dIl (bnaejo Supremo de Guerra J
lI.utaa.
8eIIlr C.pUia l'f.Dfftl de 1& léptlma regI6a.
SUPI:IlNUIIEJWU08
~ Sr.: tbDlorme ClOb lo 8Ol1cltacJo por el ea·
pI&ú ele JDraD"" COIl desUDO en Ja caJa -de recluta
ele BuercaloOYera nGm. SO, D. Jena~ L6pe& Pallú,
el Rey (q. D. g.) '1Ie ha lel"rido COIlcederle el pue a
~a-.rIo lID sueldo en 1&1 CODdlc1oaeI que ~
....... la nU ardeD de 5 de qpIto de 1889 (C. L. D1l-
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maro 362), qucdando adscripto para tod<l8 1011 electas
a la Capltanta general de la tercera regl6n.
De real ordcn 10 digo a V. E. para BU ronoclmiento
y demú erectos. DICIl guarde a V. E. m,ucbOll allo8.
Madrid 21 de maTO de 1921.
VrzooHn. U Eu
Seflor CapltAn geueral de 1& tetoera recl~n.
Se&r Interventor civil de Guerra J MariDa l' del Pro-
tectorado en Marru~. .
Excmo. Sr.: Contorme con lo lIOUcltado por el ...
pitAn de lntanterla con deaUno en el rC8lmlento La
VfctQrla nQm. 76, D. José a.m. del eaaUllo J. de
León, el Rey (q. D. g.) 88 ba senldo concederle el
pase a lupernum«arlo .In .uclck) en la. ooocllcioDel
que determina la real orden de 5 de agoeto de 188t
(c, L. nQro. 862), quedando adecrlpto para tcxbI laI
etectoe a 1& Capltanla general de la primera redOD.
De ree.l orden lo digo a V. E. para IU coDOCimreD~
y demA.s efectos. Dkl8 guarde a V. E. muchos doL
Madrid 21 de maTO de 1921.
VIZOO1'fW w EaA
Sel50res Capitanes generalee de la primera y ~tlma
regiones.
Sl6>r Intenentor civil de Guerra Y Marlaa '1 del Pre-
tectorado en Marruecos.
EICIDQ. Sr.: OoDforme con 10 solicitado por el ea-
pitán de InfanteJ'fa, uoe.ndJdo por real 0I'deIs de 6 del
mes aetual (D. O. ndro. 100), D. Lu1I Duo&ta Berud.
el ReJ (q. D. g.) 118 ha eerrido concederle el pue a
supernumerario sin lIueldo en lu COIldicloDe8 que de-
termiDa la real orden de 5 de aga8to de 1889 (O. Lo Da-
1BerQ 362), quedando adlcrtpto para todos 1011 el"
.a la Capltanle. general de 1&. primera regI6D.
De ree.l ordeD lo digo a V. E.~ su roDOClmlea.
'1 demú efectos. DiC8 guUde a V. E. muc:bal doL
Madrid 21 de maJO de 1921.
V.,.,.. • !kA
Se!lol' CapltAn leDer&1 de la primera reclda.
Sellar InteneDtor clñl de Guerra 1 M..ma 1 cIel~
tectorado eD Marruecos.
640 22 de mIJo 4t 1921 0.0.... 111
aupernumerario sin sueldo en l&s condiciones que de-
termina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nQ-
mero 362), quedando adBeripto para todos los efectos
a la Capitanla general de la prImera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
IItLdrid 21 de .mayo de 1921.
VIZOONDII: DE Ez4
Se&>res Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar apto para el allCenso, cuando por antigüédad le co-
rreaponda, al capitán de Artillerta D. Antonio San Gil
., Ollo, de la Comandanela de dicha Arma de San Se-
butlAn, por reunir ~s condiciones del artfculo 6.9 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 Y real orden circular
de 4 de febrero de 1919 (C. L. ndme. 196 y 69, reepectl·
vamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dentAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe ailos.
Madrid 20 de mayo de 1921.
VIZOONDB DII: Ez4
Sellor CapltAn general de la sexta región.
DESTINOS
E~o. Sr.: Vi.ta la Inetanela que V. E. cursó a
e.te Mlnl.terio en Z1 de abril próximo palado, promo-
vida por el teniente de Artll1erta (E. R.) D. Epltanlo
FftnAndez y Vaquero, de la Comandancia de dicha
Arma de ele territorio, en wpllca de que eea recU-
fleRdo IU deatlno a la misma, por haber. preetado .ue
.emeto. en el regimiento de montafla de MeliUa, en IIU
anterior empleo, elete mesee, elpndo destInado al tercer
re¡pmlento montado por IUpreel6n de plantlIla en febre·
ro de 1913, fundando IU -petición en el artfculo 8.0 de
la real orden clrcular de 28 de abril de 1914 (C. L. ntl-
mero 74), y no .iéndole aplicable esta leglslacl6n, el Rey
(q. D. g.) se ha eervldo desestimar la' petición del re·
currente.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de mayo de 1921.
VIZOONDI: DI: Eu
Sedor Comandante general de Larache.
E~.· Sr.: El Rey (!J. D. g.) se ha servido dispo-
Dér Qü~ ~ obreros. filiado8 y artillero que se expresan
en hl lftg11'lente relación, pasen a prestar sus servicios de
~8' y oonduetoretl automovilistas, respectivamen-
1e, a lu unitladee que lIe indican.
De' real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás déetoe. Dioa guarde a V. E. mucboa aJl.os
I[&diiCl 20 de mayo de 1921. .
VIZOONDI: DI: Ez.t.
SeGow GaP! taAea generales de la primera, terceta y
qafiita repones y Comandante general de Ceuta.
Seflor lD~terventor civil de Guerra ~ Marina y del ITo-
lectorado en Marrueco-. '.
~ qve 118 cita.
Cabo de obreroe filiados, Muimlllano Katamala Gareia,
de la quiDta !leCCión y destacado en la FAbrica na.
cional de Toledo, a la Comandancia de Artillerta .de
Oeata,~ medlUco conductor au.tomovWata, •
auar baja'" la leCd6D. '.
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Obrero filiado, Antonio AvIl& 1I0reno, de la tercera sec·
c!ón y destacado en la fAbrica de p6lvoras de Mur-
CIa, a la expresada Comandancla de Artillel1a de
Ceuta, como mecánico conductor automorilústa, sin
cauaar baja en su sección.
Artillero, Guillenno Lledó Sáncbez, de la Comandancia
de Artiller[a de Ceuta, a la primera brigada auto-
moviliBta, como conductor automovUiBta, causando
el alta y baja correspondiente en la próxima revis-
ta de comisario.
':Madrid 20 de mayo de 192L-VizcoDde eJe Ea.
•••
ESCUELAS PRACTICAS
Circv.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
d~ co~ lo propu.esto por el Estado Mayor Central del
EJérCIto, ha temdo a bien disponer lo siguiente:
\ 1.0 ~~s Escuelas prácticas de las diven;as unidades
y servIcIos de IngenIeros, oomprenderin en el presen-
te afio tres per1'odOE: 1.0 Como prelIminar de todas
aquellas y que se designará con el, ncmbre de Escue·
~ práctica preparatoria de zapadores Minadores para
Jefes y oficiales. 2.0 Las particulares de C!lsda una de
las unidades y servIcios del Cuerpo. y que se llevarán
a cabo separadamente en los campos o terrenos de
que se disponga o que sean proPUeilta! para el CM().
3.° Escuela práctica. de conjunto de los diversos servi-
cios de IngenIeros y que 8e desarrollará médlAnte la
actuación combinada del nl1mero y c1aBe de las unI-
dades 9,uc posteriormente se designen.
2.0 El primer periodo tend['á Lugar durante el mes
de junio y 1\ él son relativas \,as preeentes instruccio-
Iles. Los segundo y tercero se verUlcarin en los meses
de septiemhre y octubre, re6pectlvamente, y para la
g('neralldad do las unldadc.s y servicios. Para el de-
tulle y normas pnr que hAyan de regirse estos do8
pertodos MI romo la consiguiente asignación de
crMitos para su desarrollo por las diferentes unlda-
dos, se dictarAn oportunamente y con posterioridad
Il. éstas las correspondientes Instrucciones.
3.0 El periodo de Escuela pr6.ctica preparatoria
tendrá lugar en la plaza de Gerona y sus alrededores,
del 12 al 26 de junio próximo, ambos inclusive, debien-
do encontrarse en la referl~ plaza el dla 10 de di-
cho mes, todo el personal, material y ganado que a
continuación se Indica.
4.0 Asistirán a este periodo de Escuelas prácticas,
el Comandante general de Ingenieros de la cuarta re-
gión y su ayudante, todos los jefes y capItanes dispo-
nibles del cuarto regimiento de zapadores Minadores,
un jefe y dos capitanes de los regimientos primero,
segundo, tercero y quinto y un jefe del. sexto de igual
denominación, los capitane6 de zapadores de los gru-
pos de Ingenieros de Baleares y Canarias, un je(e y
un oficial de 111. Comisión de Experiencias de IngenIe-
ros y el personal del Estado Mayor Central que se
designe.
Podrán concurrir, además, con oaricter voluntarlo.
cuatro coroneles de Infantería oon mando de Cuerpo,
y el Director de la tercera sección de la Escuela Celi-
tral de Tiro, correspondientes los primeros a cada URa
de lAs regiones primera, tercera, cuarta y quinta; cua.-
tro coroneles de Artillerfa con mando de Cuerpo, tam-
bién de las indicadas regiones; un jefe u ofieial de
la cuarteo séccióh de la Escuela Central de Tiro, y dos
jefes de Estado Mayor' de las regiones cuarta y quin-
ta. El citado ~nal que asl lo desee lo Dlcitari de
los respectiyOS Capitanes generales oportunamente,
siendo dichas autoridades las encar~as de designar
los que en definitiva hayan de asistir al referido pe-
rtodo de Escuela práctica preparatoria de Zapado-
res Mina<1ores.
5.. El cuarto regimiento de zapadores Minadores
d.esta.carA con la suficiente antelacl6n la tuena !Ieee-
suia para llevar a cabo los trabajos que conVengan
en los terrenos designados. etectuaDdo las transportes
del material que necesite desde Flgueras al fuerte de
San .JuliAn de RamLs.
6.. El Centro Electrotécnico J de OImUDieaelOlltw
pondri a dlsposlciOn del cuarto ~to de za~
v. o. al\m. 111 22 de miJo de 1921 641
dores Minadores, seis motocicletas con car~o lateral,
dos coches ómnihus '1 dos camiones autom6viles, cuyos
vehiculos de1.>erán encontrarse en la plaza de Barce-
lona una vez pasada la revista del mes próximo de
junio.
7,0 Bajo la inspecci6n y dirt'eción del Comandante
general de Ingenieros de la cuarta región, ~escmpe­
fiará las funciones de jefe de la Escuela práctIca pre-
-paratoria el coronel del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores. A sus inmediatas órdenes, y como se-
cretario y auxiliar suyo en todos los trabajos que a
este cargo corresponden, quedará afecto un jefe de
Ingenieros del Estado Mayor central, el cual deberá
hallarse presente en la plaza de Barcelona. una vez
puada la revista del citado mes de junio. Este jefe
transmltiri al de la Escuela prictica preparatoria
cuantas instrueclones parUcularell y de detalle se
crean convenientes por el Estado Mayar Central, para
el mejor desarrollo de los estudi08 y trabajos que se
bayan de realizar.
8.' Loe ejercicios a efectuar, en lineas generales.
serán lOB slgulentt>6:
l. Temas concretos de reconocimiento y organiza-
ción del terreno (para una compa15Ja, un batallón. un
regimiento, UDa brigada y una divlsi6n, ('On tod08 BUS
servlc\~), con sujeción a una situaci6n táctica clara-
mente determinada.
Serán ejecutantes los jefes y ofi<:lales de Ingenie-
l'OIl auxiliadOR por el pel-sonal de tropa. estrictamente
ImÚspellbahle, y propondrá los ternas el Coronel Jefe
de la Escuela práctica, de acu~ oon el plan apro-
bado por el Comandante general de 1ngenl{'fos. Este
podl"' enromendar por si uno o varios temas a cual-
quiera de 1011 jefes u oficIales l'Jecutantct.
IL l'Ara la eJecucl6n tic los t>Jl'rcicioil, el l>lrectot
o Jofe de la Escuela práctlca daré. al jefo o caplta-
DCII ejecutantes una orden }>OI' escrito, en la llu(' le
puntualizará conclBamonte: l.' La situación tucUca.
2.' El nQmoro y clue de 1&11 fuerzas pl'Oplas. 3.' Per-
IIOnal, matel'lal y demás elern<:'Dtol disponibles »ara el
trahaJo. 4.' El ohjetlvo dt'B~IU.Jo. En nlngan caso le
comunicarán ¡'¡.;ta!l ó"denc,II N,n ulla nntRlarlón mayor
do doce horns al (,ol/1lcnzo dt'l oJerciC'io, sl('ndo de re-
conJ('nulll' t'omo nOl"IIIU gl'ncl'al que se expidan al me-
dial' la tal"dc di' un diu, PUl'll que 1'1 t'jt~:ulante o
l'Jt'Clllantes puedan lIIan'har l\ los JluntO/; t1esiJ:nndos
en las primel"as horas del !;lKUiente. Antes de In no-
che de este mismo ula habrán de prcsentarse ultima-
dí.. 10ll estudios, eon inuiC'8ción lid por60nuI y matc-
rial que se conceptClen noccsarios para ej('{;utar la
oora u obras que se propongan, ncompal'lad06 de los
el'OQuis y anotaciones o escritos cstrict:lmcnt(' indis-
pensablf'$, ef<'Ctuados líni<-amente oon lápice!; o pluma
stllográfica. Al siguiente dln l\{' hará una exposid6n
y juicio critico dc los l'studios y trabajos presentados
por el personal ejecutantt', en presencia do todo el
que ha de asistir a l.'ISta Escuela práctica y prl'sidido
por el Ooman<iAnte general de In~nieros, redactándo-
se un Hge1"O resumen de las conclusiones deducidas en
dlcho acto.
nI. s~ pondrfln temas simples y otros complejos
que requICf'an órdenes de unas a otras categorias y
la cooperación de uno o má<; jefes "!J' varios capila nos,
IV. Temas de destrucciOn definitiva v parcial dc
¡>uentos, \'iaducto.~, túneles, obras de fábrica, ctc., etc.
V.Temas de paso de rfo.'> y otlos oO.'>táculos, rons-
truecl6n y reparacl6n de earrell'ras y caminos, uti-
lizaci6n de cOlbuda;, trabajos do saneamiento y de
alumbrado.
VI. Temas dI.' oomunlcaciones en sus aplicaciones a
los servicios dt' - c.n!aCl's. -
VII. Temas de disimulaci6n dE'! reparos u obstácu-
lOB naturalee y artlflclalcs.
VIIL - Temas referentes a defensas necesorias.
IX. Temas dI.' minas en la diversidad de sus apli-
aclODf'S mUltares.
9.' ED cuanta; temas se pjecuten serAn tenIdos muy
en cuent.a. como data; a calcular por los respectivosjefes y oftciales que la; desarrollen:
Primero. Organizaci6n gpneral o distribuci6n de
1:OIIJunto de las obras o elemental a que afecte el tIema.
Segundo. Organlzac16n particular de loa detalles
'C)1Ie ocmstftu'1an las diferentes obras parciales.
'I'arcero. Personal neeeario para la ejeeocl6o.
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Cuarto. Herramientas y ames precisos para llevar
a cabo los trabajos.
Quinto. Organizaci6n y distrlbuci6n de los tajos y
talleres para efectuar los distintos trabajos que re·
quiera la ejecuci6l\.
Sexto. Forma progresiva en que deban llevarse las
distintas obras o elementos parCIales, para llegar lL la
constituci6n del conjunto.
Séptimo. Tiempo que habrá de iDvertirsc pa.ra lle-
var a cabo la labor real de trabajo.
Octavo. Por Qltirm todos cuantos datos puedan con-
tribuir a informar c¿n la mayor claridad y precisldn
al mando, desde el punto dc vista técnico.
10. La propuesta justillcativa de los gastos que hall
dI.' originan;e par-a la realización de estos ejerclci?S. &':)
uCftalTOlllu'á mediante un pre..-upuesto que se aJlLiia-
rá a las Uneas genemks siguientes:
a) lndemnh:aclones y pJ-'J~ para tod? el ~r~nnl
que pueda asistir a. esta Escuela práctica e Indica-
do ya en las instrucciones cuarta_ y quinta. Estx>s de-
vengos se presupoDdl'án a r:.z6n de 25 dílW para el.
personal de jefes y oficiales; de la Peni.DllJla, 30 pard.
los de Baleares, 40 par'a los ue Canarias y 30 pardo
todo el de tropa.
b) Gastos de entretenimiento del material de trans-
porte p~rtenec~ente al Centro Electrotécnico y d~ .Co-
ffiunicaclones, lnclurllo~ 101:; devengos de los mecanH;Os
conlludores. Para esta parlitta se consignará en (Jrc&u-
}JOue"to la eaJltidad de 7.500 pesetas como tanto alwdo.
<!) Material de dibujo, oficinas, trahujos de campo y
iodo el de apllcacl6n de que hu)'a de hacerse uso rn
cslus oJrrcldoll,
el) Purlida de Impl"l'vistoB.
e) I.a cantidad total disponible para cubrir lna par-
!!,Ias pal(;lulcs lIntel'iormcnte scnaln.dM, será de 45.1)(1)
pcsctn.o;,
JJ. El pl'CSupu('~lo lotal citado de 45.000 pellCtns ""1'1\
cm'go 1\ la pal'tilla ~1()IMI ue 550.000 pesetns t;On!;I¡;IlUda
Imm el Currpo de lnl;enil'm¡; el1 lit distl'1hllción gl'lW,
mI dd crédito total dI' 3.800.000 pcaetlls, tll¡;PUCBtll por
real oru<.m cll'Culal' dc 29 de abril a!timo (D. O. na-
mero 9(;).
12. FOl'mulado el presupueslo de reCerencla por el
coroncl d<'1 cUnl"lo regimiento de í'.apadorrs Mlnlldol"es,
como Jcfe de Cf;ta E"Cucla prúctlca, será rcm.illdo ...1
K~tndo Mnyor <.'rntr·ul por conducto del Comandant/'
gencral de Ingonil'l'Os de In cuarta región y antt'S del
día 30 del pl'l.'.Sl'nlc mrs, pal'n ¡;:I examen y aprobación
dtfinitivl1. pOI' 01 General Jefc de dich() Centro.
13. Los Generales, jefe!;, oficiales, clases e indiviuuos
de tl'opa Que t'Oncurran a este pCl'íodo de las Escuelas
prútliclls de Ingelliem~. l1isfrutnr.ín de las indemlllzn-
ciones y pluses señalados por los al'tícukl6 tercel-o y
cuarto ud reglamento vigente parlt el caso, aprobado
por real orden ciroular de 17 de octubre de lU19
(C. L. nlím. 344), n excepci6n de l<>s cabos y soldaJo3,
los que por el particular servicio que habrán de des-
empciílU", en partidas slIé1tas y ]Vlas <irdenes de los
jefes y oficiales, como auxiliarcs en sus estudios! tra-
bajuE;, de\'cngarún el plus diario ue 41lla peseta;
14. Durante este pel"iodo de Escuelas prácticas se
sununistrará al ganad::> la radón -ntraordinaria de
pienso que sefiala la re<ll ordcll de 3 de agosto ue 1!JC7
CC. L. núm. 123), con cargo al capíttUo séptimo, ar-
tículo primero dc U1 occci611 cu.arta del vigente plum-
pu~to.
15. Los gastos de transporte que haya necesidad de
cfeciuar, tanto por vías ordinarias como por las fé-
rreas y marílim.'ls, -serán cargo al artículo terccro !le
los referidos Cllpítulo y secclóJ'l del _presupuesto.
16, Todo el personal de jefe:; y oficialffi que con.
curra a estc pl.'riOllo de E:scuelas prácticas, asistil'á con
sus caballos y l'I.'.Spcctil'os oroenanzM para los mismos.
17. Aprobado por el General Jete del &&.ado ),l;¡y",r
Central el presupuesto total para este periodo de E~
cuelas prácticas. dará cuenl.l1 de dicha determinación
a la Intendenc:ia ~ral mUltar, para que por esta
dl.'pcndeneia 6e dicten IlIS QPOiiunas 6rdenes paru el
libramiento de la cantidad correSpondiente a la paga·
dwia del cuarto regiuPeqto de zapadores Minadores.
18. Terrnillados to&>s lbs ejercicios, serin remitid08
al nrtado U~ _Central loq e&tudiOB '1 trabaJos d!S"
l.I'I'OI1alIoI eIIt'b lD1smos, tal '1. comob11)'an -sido CU~
t42 2%* mIJO * 192t O.O.am.111
tregad06 por )os jefes y oficiales ejewtantes, acompa-
fiados de un ligero resumen de 106 juicios críticos vell-
ficados y otro con las impresiones y juicio de conjunto,
que le haya merecido al Comandante general de In-
genieros de la cuarta regi61L
Dicha remisi6n se llevará a cabo por conducto \lel
Capitán general de la citada regi6n, ooya. autoridad
podrá inspeccionar los referidos ejercicios cuando sus
atenciones se lo pcrmitl¡ll, e informar lo que tenga
por conveniente respccto al dcsarrtillo y ejecuci6n de
los mismos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




SmI6D di S1Dldad IUlltar
SUPERNUMERARIOS
CirC1d4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
?ido disponer que la real orden circular de 3 de fe-
brero de 1919 (C. L. nGm. 50), se ampHe en el sentido
de que el personal auxiliar de Sanida.d Militar a que
la mUIln8 se refiere, pueda quedar supernumerario 51n
lueldo, aplicAndosele el real decreto de 2 de ag06to de
1889 (C. L. nGm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demiB efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M·adrid 21 de mayo de 1921.
VIZOONDE DE EzA
Seaor...
EICmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el prac-
Ucante de la farmacia mUltar de esta Corte nQm. 3,
D. Eugonlo Garc!a Garrido, el Rey (q. D. g.) se ha
.erricb concederle el pase a supernumerarJo sin suel-
do en lu coodicionC6 que determina el real decreto
de 2 do a¡celo de 1889 (C. L. nQm. 362) y con arreglo
a la real arden circular de esta fecha.
De real orflen lo dJgo a V. E. para IU conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos all08.
tladrid 21 de ¡nayo de 1921. ..
VIZOONDa DE Ez4
Sellor Capitán ge'heral de la primera regidn.
•••
lid••• JIslldl , 1JDIISllllllles
ORDEN DE SAN HERHENEGILDO
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q: D. g.). de acuerdo con lo
lDfoJ'lQ&do por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Bel'lDflDflgildo, ha tenido a bien conceder al ofi-
cial 88g1IDdo del Cuerpo Auillar de Oficinas Mili tares
D. ZoDo de lu Reras Jlmélles Ja -eraz de Ja referida
0rdeD. COD J. an~edad de 14 de abrU de 1921.
De l'M1 orden Jo digo a V. E. para BU conocimientor..:::t' efecto.. DIe. guarde a V. E. mucb08 &I1oa.
JO de mayo de 1921.
V~_ E:u
Se&or P1wIdeDte del CoDaejo SaJllWDo de Guerra y
JIariaa.





.. ' • Jac:mo. Sr.: Lu~ 6rdsJee de S de..
"'re de 1918 (D. O. D6m. 2(1) ., ! de mano de 1920
ste O de De
(D. O. ncim. 60), exigen para el destino de profesor y
ayudante de profe80r en las Academias militares y Cole-
gios dependientu de elte )Unisterio, la condición .de
Hevar dos años de efectividad en el empleo, servidol
en Cuerpo activo. La escalez de aspirantes en las
condiciones referidas dificulta la relIolución de los con-
cursos en fonna conveniente para la enseñanza, en vi..-
ta de lo cual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poner que, en lo sucesivo, las vacantes que ocurran
en dichos centros de enseñanza podrán ser solicitadas
por los jefes y oficiales del empleo correspondiente 'lue
en la fecha del anuncio del concurso hayan cumplido
un afio de efectividad, dejando sin curso 'as Instancias
que no llenen este requisito y quedando derogadas las
disposiciones que Be opongan a eIJo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que lo anterior-
mente dispuesto se haga extensivo al caso de nom-
bramiento de profesores en concepto de forzosos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai1OS.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamenta-
ria de ascenS06 que el Director general de la Guardia
civil remlUO a este Ministerio en 14 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido ronceder el empleo de
subotlclal, a los sargentos de dicho cuerpo comprendi-
dos en la siguiente relae16n, que ocmicnza con D. Brau-
110 López Delgado y termina con D. Pedro Taulcr
Cifré, por reunIr las condiciones que determina el
real decreto de 4 de septiembre de 1920 (D. O. DQme-
ro 2(0), 4111gnándoles en el empleo que se les confiere
la antigüedad de 1.0 de junio pr<5ximo.
De real orden lo digo a V. E. parlL su conocimiento
y demás efeclos. DIos guarde a V. E. much08 a!l08.
Madrid 21 de mayo de 1921.
VIZOON~ MI EzA
~or Director general de la Guardia Civil.
Sefiore8 C6pitanes generales do la primera, segunda,
tem'cera, séptima y octava r6g:lones e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Relaci6n qu ,e cita.
D. Eraulio L6pez Delgado, de la Comandancia de
Huelva.
» Santos Pascua. H, de la de Valladolid.
~ Santiago Brazal Fernández, de la de Ciudad Real
» Manuel Santos Fuenu-s, de la de León.
~ Pedro TauJer Cifré, de la de Murcia.
Madrid 21 de mayo de 1921.-Vizoonde de Ez..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aemdo conce-
der cJ emplro de subodctal, en propuesta. ordinaria
de ascensos, A los sargentos de ese euerpo comprendi-
dos en 111 siguiente relaclOn, que comienza con D. Ma-
nuel Benjumea Sanjuan y termina con D. Rafael S6.n-
chez del .Alamo l!:scobar, por reunir' las COIldicionell
que determina el real decreto de 4 de septiembre ,C1lU-
mo (C. 1.. nC1m.(26), estar conceptuaOOs aptoe para ob-
tenerJo y ser los mé.s antigiJ06 en su actual empleo,
asignándoles en el que se les confiere ]a antigüedad
de l.. de junio pr6.1imo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para suCOl1Oclmiento
'1 demls efectos. Dios guarde a V. E. m,ucboe aIlos.
Madrid 21 de mayo de 1921.
V..... 1lu
Seftor Director general de Carabineras.
SeIore8 Capitanes geaeralell de 1& ...... J quinta
regioDeI.
o. o 116m. 111 22 de mIJO de 1921 6f3
Rel4cWn qtte Be cUa.
D. Manuel Benjumea SanjuaD, de la ComandanCia de
Cádiz.
» Amado Llorens Calpe, de la Comandancia de Cas-
tel16n.
~ Rafael Sánchez del Alamo Escobar, de la Com.an-
dancia de Algeciras.
Madrid 21 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
LICENCIAS
CirwI.. Eumo. Sr.: Con objeto de proporcionar
a lu cl"l de tropa que hacen IUI estudios en los
CoJeeiOl preparatorios mUltares de BurgOl y Córdoba
el descanso necesario a la terminación ele cada cur-
IO, para que puedan reanudar Estos en lu mejorell
condiciona polibles, el Rey (q. D. w.) .. ha eervido
ruolver lo siguiente:
1.- Los alumnOl que en virtud de lo que previenen
Ju disposiciones vigente. tienen derecho a continu&r
-as estudios en los expresados Colegia., disfrutarán,
al finalizar cada curso, un mes de permiso para el
punto que elijan los Interesados. Al terminar dicho
tiempo deberán Incorporarse a los Cuerpos de su pro-
cedencia, en 10B que permanecerán haBta la inaugura-
ción del próximo curllO.
2.° Durante su permanenela en los Cuerpos I&sls-
tirAn a tOOo. los ejercidos doctrinales, pero aerAn dls-
penladol del servicio interior y de armu.
8.° Los expresados permilOl .. recabarAn por lo:;
dfreetores de 101 Cole¡Ios, de lu autoridades principa-
les de la re~ón en que 6stos radican, dando conocimien-
to a los jef.. de 101 Cuerpos rupectlvOI del punto
en que han de re.ldlr 101 alumnos durant. el pennlllO
., fecha en que empiezan a disfrutarlo.
De real orden lo dilO a V. E. para ID conocimiento
7 demú efectos. DlOI euarde a V. E. mucbOl aiios.




Elrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner qua la plaza de otlclal tercero del cuerpo auxiliar
de Oflclnas Ml1Itares, creada por real orden de 11 de
diciembre de 1919 en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
sea considerada de plantilla, compl'nslndose Ej citado
aumento con la supresl6n de otro de Igual empleo en
1& Sección de Int{'rven<:i6n de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbal doL
Madrid 21 de mayo de 192:.-
VIZOONDII 1JJI Ez&
Scflor Subsecretario de este MinisteriQ.
Senores Comandante general del Cuerpo 1 Cuartel de
Inválidos, Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CirOllI.. Eumo. Sr.: El articulo 11) de la real or-
den de 2( de enero dltimo (D. O. nCUn. 20), referente
a la concentracl6n del cupo de filas del reemplazo ele
1920, claramente determina el t.iempo de servicio qlle
han de prestar aqu8llos reclutu que, acogidos a 10& })e.
neficlos d81 capitulo XX de 1& ley de reclutamiento, no
presentaron el certificado de aptitud. o la que poeeeD
es insuficiente. Esto no obstante, se han recibido ea
este Ministerio un nmnero considerable de Inatanclu
promovidaa por individuos comprendidos en la citada
disposición, en IIdplica de dispensa de servir los tres
meletl de Instrucción que la misma exige; y como estas
peticiones, aparte de no poder ser atendidas, prodaceb
un exceso innecesarlo de trabajo con BU tramitación,
despacho, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
lu peticiones de referencia y disponer queden sin cur-
IO en las dependencias o cuerpos donde se reciban las
.olicitudes que se promuevan en dicho sentido.
De real orden lo di¡o a V. E. para BU conocimiento
'1_ demAa efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos afi~
Madrid 20 de mayo de 1921.
RETIROS
01....1.. Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. l.) se ha servi-
do conceder el retiro para 101 puntos que .. IndIcan en
la siguiente relación, a los oficiales de la Guardia CivO
comprendidos en la misma, que comienza con D. Joa-
quin Andrés CatalA y termina con D. Joa6 Tirado Cor-
th; disponiendo, al propio Uempo, que por fin del co-
rriente mes !lean dl&do. de baja en lu Comandanciu
a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para ID conocimiento
y demAa efectos. DIOI guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 21 de mayo de 1921.
Sellor...
.-
..... 40114. _ a NII4lr
...._ D. LOe lJI1'DDAD08
-.ap.. C01ll&ll4..... & qae ..-.-•
Pueblo PnmMI&
D'loaqufn Anclr61 Catalf .•..•.• Teniente (E. Ro). Este •••••••. II •••••••••• II ,_ iBarcelona••••••••• Barc:eloaL
• uan P'nnsec:a Herniude. •••. Idem (id.) •••••• Lugo•.••••.•.•••••.••••••.•. I.edtsma ......... Salamanca.
• Pedro Barbero Rodrlcupz .••• Alfhelllt. R.) •. Guardia -Colonial. • • •• ••.••••• A.ila •••••••••••.. A'rila.
• Alejandro Bor.:o AlODIO•••• Idem (id) •••••• Este •••••••• 11 •••• l" ••••••••~...OD•••••••••• BaacelODa.
• ll'nndsco Ma a¡dn Martfne%.. Idem (Id.) •••••• Vizaya •.••.•••..•••••••••••• Iltandor ••••••.• Santander.
• Abraham Slodlcz Hernllldez Idem (id.) •••.•• Zamon ••••••...• 11 ••••••••• .- ....Dca ••••.••. SalaDlUCL
• JOII6 'nndo Cortó..•••••••. Idem (id.) .••••• lliJap .••••••.••••••.•.•••••• Oranacla •••••••••. GRIIIICIa.
Madrid s. de mayo de 1911.
Esc:mo. Sr.: El Rq (q. 0. ••) ... aen1do ~nce­
der el retiro para 101 panu. que .. iDdIeu lID la .1-
pieDte~ a w. oaci.. ele Carabmero. (E. R.)
compread.ldo ea la misma, que~ COII D. ;NicaDor
P're. Dapia ., termina COD D. ~. eorus CorUa,
por haber ClUDplido 1& edad para obteáeñO; cHapoaJen-
do. al· propio tiempo, qll8 por ip del dorrieDt. m.-
M&D dada. de baja lID el CQerpo a qae per~
De real ordea lo clip • V~& ,.. _ ....'"!..
© Ministerio de Defensa
V~_"
~Aa efectos. DIos lrQar'de • V. E.~ aa..
d 21 ele maJO de lJ2L
·V..... ·IIÍI ...
Seaor Director ...-al de CarabIMroe.
s.ao-. Pr.IdiDte a.a.=t:.~ de 0Derra ~JIartDa ., c.pita.-.. de la 8IIáDda. tere8-
,.. ............... ~. octala ..... ., da~
22 de ma10de 1921 D. O•. 1IIbL 111





bpleo- COlll&ndauclu a que pertenecen II Pueblo1'I01lBllD DI: L08 INTDSSAD08
Madrid 21 de mayo de 1921. VIZCONDE DE EZA
Circul.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para Jos puntos que se indican en
la siguiente relación, a las clases e individuos de tropa
de la Guardia Civil comprendidos en la misma, que ':0-
mienza con D. Pedro Poves Sauz y termina con Isidro
Serrano Sogo; disponiendo, al propio tiempo, que por lin
del corriente mes sean dados de baja en las Coman-
dancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 21 de mayo de 1921.
Señor...
Re14ción que le cit4.
PuI1&ot1 40n4e nn a rllllll ~
.OJOJLBI DI: LOS IRTSB.EII.u>o1l J:mpl_ ComaudulI:lu. que pertell_u ~,
~~-I ProT1DoIa .-.~.•.
D. Pedro Poves Sau: ............. Subotidal. ••••. Teruel. o •••••• , •••••••••• ~ VmafraDca del
Campo ••••.• Teruel,
I AgusUn Romer'> Romero ••••••• Otro •••••••.•• Dad.tol ••.•.•.••.•.•...••. 5iruela ••••.••• Badajc.z.
Juan llereoiuer Server •••••••••••• Guardia civil •.. AHcante ••••••••••••••••••• Alicante ••••.•• Alicante.
~s~ ~IatayudMartina ••••••••••• Otro tI tl •• , ••• Valencia ••••.•••••••••.••.• Cofrenles ...•.• Valencia.
edro Cobo Fern~ndeJ••••••.••••• Otro ••• ...... Toledo .••• ••••• •••••••• II Y~benc".,...•• Toledo •
Mi¡uel I!:steller Orr~ ••••••••.•••• Otro .•••.••••• Castellóo • .. ....... ...... Castel161l •••••• ClIste1l6a.
Juan Garwn Serrano••••••••.••.•• Otro ••.••••.•. Ja~n ••.••.••••• ti •••••••• Ja6n .••..•••••• Jd~n.
Fnncisco Gómez Sinchez ..••••••• Otro • • ,. ti"" "'Alael ••••••••••••••••••• Madrid •••.•••. Madrid•
Ant"nlo 06mez Mu/lt>J •••.•••••••• Otro •• , ••.•••• Teruel •••••••••••••••••••• Teruel .•• .... Teruel.
Seba.Uln Hernlndel G~rda ••.••.• Otro .•.• t. tI •• "alamanca ••.••••••••••••• I Vitlaudino .•••• Salalllanca.
A(Ustla Pomares Lorente ••••••••. Otro •••••• l'" Alicante. ...... ........... Alicante ••••••• Allc.nte.
Bonlfaclo Ramos Benavldcs ••••••• Otro .•••• 11 ••• VaUadolld ••...•••••••••••• Valladolid •.••• Valladolld.
Segundo Rulz Carrillo ••••••••••••• Otro. 11 ••• , ••• LOKro~f) •••.•••••••••••••• Junilla ••••••••• Lo¡roilo.
Jaldro Serrano SOlo••••••••.•••••• Otro 11 •••• ti •• Zamora •••••••••••••••••• Fre.n~dil1o •.•• Zamora.
".drld ~ 1 de mayo do 11". VIZCONDE DE EZA
fin del corriente mes lean dados de baja en las Coman·
dancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dioa guarde a V. E. muchos auOB•.
Madrid 21 de mayo de 1921.
Ch·...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) le ha ser-
vido conceder el retiro para loa puntoa que le indican en
la alguiente relaci6n, a 1.. elasea e individuos de tropa
de Carabineros comprendidOl en la misma, que comien-
za con D. Julio Alvarez Illescas y termina con Ramón
Serner Frane6&; diaponiendo, al propio tiempo, que por
Sel!or.~
1leltJcI6ft qu • trlt4
, ._ IlI8drid 21 de mayo de 192"
I
,.
PaUoI dODCle Y&JI • ~dJr
110.... DI: LOe l1ft'DDü)(lII I:Iapl_ OOaarac1U1Clu. q..~1_
-
Pueblo PIo't1MIa
D. Julio Alnrez Weecaa •••••••• Subo6ciaL ••••• Saniaa.der....................... VOlarrubla de Jos
TaojOl••••.•••• '. Ciudad lteU.
• Ram6n P6re% RenlJIa •••••••• Otro ..•••••••. Vizcaya •••••••••••• 1_' ••••••••• P'oIgoso de la Car-~led........... Zamora.
Antoaio Arenal P'0I'IDhb ••••••• CarablDero••••• uncia........•......•.•••.•.•~............ uncia.
P'nnc:iac:o BartoIom6 Merino•••• Dt:ro •• , ••••••. Zamora •.••••••••••••••••••••• ~«a••.••••..•• lamen.
~0a6 Capacetl HerniDdea: ••••••• Otro. 11 •• , ••••• Murcia ••••••••••••••••••••••• ~......... Murcia.
I'IIIc:iaco Cutailo Bcmlen•••••• Otro II 1, •• 11 •• Balea~•••••••••••••••••••••• Pu............... I~learea.eCrespo Carretero•••••••••• Otro ••••• 11' II z...o.r••••• ,., •••• 11 ••••••••• II ~ft~••••••.••
oe6 FaadOe Rola. •••••••.•••••• Otro •••••••••• Ge.roD••••••••••••••••••.•••••• tIJIop8••••••••• Gerona.
tiqo Guijarro Mat6••••••••• Otro .......... SantaDder"••••••••••••••••.••• ~~T~•••••••.• Se¡oTia.
Sau~ Martfa Rivero ••••••••• Otro •••••••••. Sabmanca •••••••••••••••••••• . a. de FJores•. Salamanca.
AA ROCUeras NieTcI ••••••• Otro •••••••••• Hada ~ •.••.••.•••••••••••••• San Lacar de Barra-
meda••••••••••• CMIh.
]a.qafD Otal V'mai •••••••••••• Otro •.•••••••. Huesca•••••••••..•••••••••••• ADles •••••••••••• HIle8C&.
CeletiDo Ortbl L6pez.•••••••••• Otro .••••••••• Hudva ......... : ............ HallyL ••••.••..•. Baa...
Pucaal Siac:bez 8elma.te••.••. Otro ••••••••••
.......,.................. ······1~•....•.... BarcelOlla.SantialO ile San Grqorio Pardal. Otro •.•.•.•••• Guip11Koa .••.•••.•.••••••••• Hera.aDl •••••••••• Oaipácoa.
Ramón Secner P'raacil••••••••• Otro •••• ~ ••.•. Murcia.••••_••••••••• _•••••••• ~a1ead............ Valeacia.
. . .
¡ ,
© Ministerio de Defensa
D. o. a4m. 1JJ 22 de mayo de 1921
INDEllNIZAClONEC)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones desempeliadas en el mes de enero <i1-
timo por el penonal comprendido en la relación que a
continuación se iMena, que comienza con D. Francis-
co de Ledesma 7 concluye con José Carmona Delgado,
declarADdolaa indemniqblea con 101 beneficios que Be-
© Ministerio de Defensa
fialau los art1culoa del reglamento que en la mi8ma se
expresan. aprobado por real orden de 21 de octubre ele
1919 (C. L. ndm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmfento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. maaw.
años. Madrid 8 de abril de 1921.
VIZOOND. D. Eu
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5.& idea Id ••.••••••• /Pandilta 2 ·.ISutla¡o Simón Herrero ••••••
1.0 I0Il& pecuaria ••••• 'Capltú •••• ID. Franc:iaco de Le4e.IDa ••••• t3.•y li "lcalA •••.• ·llIIdrid •••.••.•...•. 'l~brar llbramientos .•.• '11 2
Id.. • • .. .. • • • . • • • • • • • • • IEl mlamo ••••••.• " , " " " " " " " " "" 3.8 , 1 ldem"" "" , "" Idem"""""""""""".,,.,," Idem"":"" •• ,,"""",, "". 4
Id "•• "•••• " Cabo ••• " " Bla I.6pez"""" "" .. ""."."." 4,- Ideal. "" •• ,," Córdoba.""" .. """.,,",,. onduar caballos " . • 9
1
econocer potros del De-l
• a Jera de la pósito de recria y doma
• Idem Id ••••••••••• ICaplda ••••• ID. Lula Fajudo y AHende••••• b.Oy 14l Frontera .IMo••••••..•••.••. ; dela 2 •• loDa para el ser- 4
vicio de reproductores.¡R.ecocer del Depósito delSementales de la I.-aonl4.' dZII'lCOA.' •• 1Alc:&U. de HeJIIJU..... peculria 9 caballos, se- 13mentales J conduculos
al de la 5.- .•• · ... ·•••·
lLlamadO por el General!o • director para asuntos6. Idem Id IT. coronel .• ID. Frandaco Velarde Valle I3.·YI..¡lsutaDc!er ..11Iadrid y BurcOl , del servicio J revista de 2]la sección •.•••.•.•..••
Idem ••••••.•••••.••• ICabopar.' •.·lJullin MartlDel Maclu••••••••1 ..' IIBurcOl •.•• ·1Ir4n y SantaDder ••••• 'IIConducir sementales pr
8
cedentes de la compra
en Franda 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 • I
Idem 10tr0 Antonio M~ndel R.lmoe •••••• 4.· ~ Idem .•••••• Idem ••. , .••••••••.••.IIldem ••••••••••••••• •••· 1
Dep. caballO' aemeata- Co D. Enrique de Mi¡uel y Maldo- . ' lReconocer un caballo pro- 26lea ó. Artill--'- lIlandute. do 3· YI IJOSPltalet.. Vid................. puesto nara I~mental •.I gw.... . ni •••• ••••••••• ••••.• r- 1
el.m lo ¡veto· mayor•• Iull!n Iaa.i Burcoa, •••••••• 3" Y14 Idem ••••••• Idem .•••.••.••••.••• ·llldem •••••••••.••••..•• ,,'1 26)eDero



























Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ........do apro-
bar lu comlllionee de que V. E. di6 caeDta &~ Mi
niaterio en 20 de enero dltimo, duempdad.. en el mea
de diciembre anterior por el personal comprendido en
la relaci6n que a continuaci6n se in8erta, que comien
za con D. Francisco SAncbez Manjón '1 éoncb~ye con
D. Rafael Ripoll, declarlindol.. indemn'qblea con 10ll
beneficios que señalan los arUculos del reglamento que
en la mama se expresan, aprobado por real orden de
21 de octubre de- 1919 (C. L. nam. 344).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y flnea consiguientes. Dios guarde • V. E. muc:hOll
alios. Madrid 18 de marzo de 192L
VIZOOND. .. EzA
Sefior CapltAn general de la cuarta regi6n.
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Itl I'U.~O rzOJU rr ...i e ea qno ,rlI:lGlpla 00 que. tora1aa ;c..pae au. BOO.... ... 4~o &11..., ."Sor Oo.wtOo eoufGida:tH :&:' --====- -=:- r sfl...• ..~Il D1Il 11. Uo Ola M. .Uo
-- - - - --
Kltado Mayor General Gral. di"•.•• D. Frud.co Shches lIuj6n .• Tarracona.. Tortos............... Acompailar al Capitin geo-
neral en su visita al des-
tacamento .......••.•. 15 '5 I 1Kiudo lI.yor•••••••. T. coronel •• a EUMblo Rublo Martines •••• Ideal ••••••• (de•••••••••••••••••• Idem •..••.••.••••.•.••. 15 15 •InC.nterl••.••.••••••• Comandante. a Jo.6 P6res Gnmunt ••••••• Idem ....... Idem ..•.•.••.••••.•.• Idem •••••.•.•...•.••••• 15 15 1
Re¡. lAl.a Luchan.,.S. Coronel •••• a Gen&ro S.zúelis Villalt••••• (dem ••••••• Idelll ....................... Idem ••••••••••••••.•••. 15 15 1
Idem •••••••••••••••• Tenleate ••• a Vicente G.rrlg. Saune •••• (dem ••.•••• ldem................. Conducir c.udales ..•..•. 2 2 1
Idem San i:intfn, 47 • Otro ••••••• a ·1I.nuel Pardo Gil••.•.••••• Figuer.s •••• Geron............... Cobnr'libramientos .••.. 3 4 2
B6n. Caz. tell., 14 •• Otro ••••••• t Am.do OItalia FerrúdiJ ••• GranoUers •• a.-celon•...••••.•.• Idem ••.••••••.•••••.••. 1 1 1
Idea ••••••...•.••••• a IJ miamO................... Idem. ~ ••••• Idem•••••••••••••...• ~dem ••••.•.•.••••••••.• 31 31 1
lctem Alfonlo XII, 1$ •• Alf........ D. Bam6n Per6 AbenoA•••••• Vich ••••••• IdeID••••••••••••••••• Cobrar libramientos y efec
tuar otras operaciones •. 9 9 1
Idera I.eus, 16•••••••• Tealeate ••• • Antonio P'ondnila lIual•• lIa.nresa ....... ldem................. Cobrar Iibr.mientos .••• o 7 7 •Zona reclut.- '1 reeern
Urlda,20••••••••• Capith••••• a Ramón Miró P'oix ••••••••• lhid••••••• Balaguer.•.••..•...•• ronducir c.udales ••.•••. 1 1 1
ldem Geron., 21 •••••• Otro ••••••• t AntoDio Ponl•••.••••••••• ;GerODa......... Olot................. Idem •••••.•.••••••••••• 2 2 1ae:. Dr·I·.Santlap, "O iBarceJoaa••.e Cab&llerl•.•• , ••• Sa~to•••. Oomlnlo IInftos Bernal••••••• ZangolA••••....•...• Idem cab.llos•..•.•.•..• 27 31 S
Id. C... Tet., 17.0 Id. Ten ente ••• D. Rtomualdo Cabrito Rubio•• ReGl .•••••• Tarr.gon•••••.•..•••• Cobrar libramieotos•... , . ~ 2 1
ldem Trerifto, R.Old • Otro••••.••• t M.nuel P'ernúdel Raposo. V"a1JafraDca•• Barcelon•••..•..•...• Idem •••••••••••••••••••. 11 111 1
Idem ........................ • El mamo ................................. dem ••••••• Vill.nueva•• , o ••••••• Conducir caud.les ••••••• 2
192J 2~, dlcbre •ldelll .................... ,. Sarlento.... Fernando G.rd. Rica •••••••• 3.-YI4( dem ••••••• Lar.che•.•..•..•...•. Idem caballos •.•••.•••.. 1 dicbre 1920 ~SIdeas •••••••.•••••••• Herrador l.a !tullo Bueno SOI.no••••••••••• Idea ............ Idem ................ Idem ...•••.•••.••.••.. 1; 28 28
7.- ret. Art.- Ulers. •• Caplth••••• D. Lula Baea Tom:d1l••••••. ,..tar6 ..... Toledo ...................... Especializarse en las io- )
dustrias militares•..... 1 31 31
Ide. ................. Teante .',. a Buennentura Herrero Re-
k:obr.r libr.mientos ..•..vull ................................. lcIelD ........... o.rcelona•..•.•.•..•. 3 3 1
I.er ldem montall••••• CoDWldaate. a MariaDo Sirera Verdeguer•. Barcelona••• Tarrasa.............. Formar parte de la junta
de campos de Uro e ins·
trucci6n •..•••••••.•• 7 19 13
Inteudada mUltar. •• T.coroael· •• a Juan Rodrll:CS Carrf.••••• Tarrap•••• r~' ,"",e do! "lbuo'¡¡V.u.................. de subasta par. contra-¡ 23 '4 2Idem, ••••. ,1, •••••••• CapltAn••••• • P'rudaco uano Ubed•.••• Idem....... ldem. ••.•••••••.•... tacióa del servicio de '3 24 2
eubsistencias •.•.•.....
bltenenclólI militar. • ColllllarlO '.- a Enrique VAlles••••.••••••• Geroaa ••••. Figuer.s •••••••.••.•• Pasar revista de Comisario 2 I 3 2IdeDl •••••••••••••••• a 11 mlamo II 11 •• 11 ••••• 11. ". Idem••••••. ldem. ••.•••.••.•.•.• Intervenir servicios. . . . . . 21 22 2
IdeID. 1, ••••••••••••• Comilarlo • .- O. J086 Cano. ••••••.•••••.•• T.mgon••• Reus ................. Pasar revista de Comisario 2 2 1
Id,em .• 1" 11 ••• II II tI • 11 mllmo•••••••••.•.••.••••• Idem ....... Valis •••••.••••••••••• Asistir • la subasta para
contratar subsistencias. 23 24 2
Idem •••••••••••••••• Comlurio '.- D. ManuelJim6nez••••••••••• Barcelona. . Yillanueva, VUl.Cranca
y Hospitalet .•.•.... Pasar revista de Comisario 1 3 3
Idem •••••••••• ~ ••••• Oflcial ••- ... a Rafael Rlpoll.. .. .. .. . .. ... . lc1em ....... Mauesa, Vich y Gr.no
















Madrid •• de mano de 1"'. VJÍlCOmlll 1m ~ ...
O. O. 1I'l\m. 111
DISPOSICIONES
.. JI 8ublecrelar.. '1 SecdOlB .. este MbdItwIo
., ... QepeI......~
IInUIOa leaeral de 111 Guardlll CIVIl
ASCENSOS
Para cubrir veintiuna vacantes de sargento que exis-
ten en el Inatituto, concedo dicho empleo a los cabos
que se expresan en la siguiente relación, que comienza
con Adrién Pendeira Pareja y termina con Lorenzo Ace-
hedo Sánchez, 1011 cuales están declarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos; debiendo disfrutar la
efectividad qtle a cada uno se le asigna.
Los coroneles subinspectores de 108 TerciCJB y prime-
ros jefes de Comandancias exentas dispondrén el alta J
baja respectiva en la próxima revista de comisario del
mes de junio. en los destinos que también se expresan.




Belaci6n que tte cUc¡
Com&JHIADd.. NOMBllElI l~unVl'~ Co.aD4aDcl.. CoDcepto
••11. patea_ Dla JlM Alio a que .011 deldDadoe del delClDo
INFANTERIA
Urid•..........••••. Adri40 Pendeira Pareja..... "••••••..• !..~rlda ••••• l'" •••••
!tate ................. Jnl1s Rodrlltue. Mira ..•..•.•.••.•••• Palencia ••••••••.•.••
Sevilla .••.••••...• L.ureano c.bczaly Outi~rrel••.•..•.• SeviU., •••••••..••••.
Can.ri.s .•••••....... Ju.o Vega Gómel .................... Oranada••.•........•
Este ...•.........•.•. Nicol4s Z.marreilo Zato ••••.••••••••• Sori.................
Toledo ••.•••.••••••• "I.udio TalamanCI Meoor •••.••...••. Z.ragoJa .••.••••••••.
Huelv•••••• oO ••• 1, •••• M.nuel Cam.cho Rull .•••.••••••••.•. Huel"a •••••••• 1, ••••
Idem •••••.•••••••.•. Yederlco Gómel Hldalco ••••••••••••• ldem ••••••••••••••••
Bu2°'·············· ....almillo Gonzl1ea Camarero•••••••• Huele•••••••••.••.•.M. "d..••••..••••••• Zac:arfa. Arroyo FCrIl'ndea ••••.•.•••• "ielovi••••••.•••.••• ForzolO.
Urlda •••.•••••.••••• Yi¡uel "lfUel D..talDor •••••••••.•••• I Junio.
'921
Murcia •••••••••••..•
Valeada •.••••••••••• Lecx.0ldO Oltra Ferdndes ••••••••.•• Allc:antc .•.•••••..•••
e-IteJ16Q . t •••••••••• D. atoalo B<.lx C.olÓlll •••••••.••.• , • Terucl • .............
Id••••.• " ••••••• , •• Carlos 8etorell"oate••.••••••••.••••. ~~elll••••••••••••••••
~ofIO••••••.•••••• Ceclllo OrleC' IllteelDlana........... tiran.d••••••••..••••
Go .) de GuILa•••••• Itnrlque Cabeza S...prlcto ••••••••••• ~olfo dc Guinea.......
8arceloal ••.•••••••.• Jaime eaaet PercHeS .•••.•••.•••••• ,. ur.n.dl .•..••.••.•••
Oud.d Re.I.......... Alberto Enrlquez Alvarea ••••••••.•.• Clud.d Rcal •••••.•••.
C6rdob•••••••••.•••• Juan TrujUlol R~I ••••••••.••.••..•• J.~n.................
• 6a .• , ••.••••••••••• Manuel S4nche. alentln •••.•.••••••• Murcia ••••••.•••••••
'1111 .••• I I , •••••••• LorenJo Acebcdo S6ncheJ•••••••••••• MAI'la ••••• II " •••••
Madrld 18 de ma10 de 1921.-Zubia.
..
-
Para cubrlr catorce vacantes de cabo que extsten en
el In.tituto, concedo dicho empleo a los guardias que
se expresan en la siguiente relac16n. que comienza con
Jos6 Cantero Ortega y termina con Eladio Rodrigo SAn-
chez, los cuales IIOn los primeros de la Iista-escalafón
de elegibles y reunen las condJcionee reglamentarias
para obtener el ascenso; debiendo cliafrutar la efecU·
"Idad que a cada uno .. le asignL
Los coronel.. IlUblnspeetorel de 1.. Tereto. ., prlm..
ros jefes de Comandancias uentas d~pondrin el alta .,
baja respectiva en la prOxima revista de c:omturlo del
mee de junio, en los de.tinos que tambi6n le expreaan.









Sur••.•.•..••••••••. JoH, Cantero Ortep••• I ••••••••••••• jualo. "21 ~te •••••.•••••••••• lI'onoM.
Bale.res ••• ~ •• "....... AatoDo Nada! Peraeallla. ••••••••••••. ldem. 19" arra¡ona ••••.•••••• fltem.
HaeJ.................. Pedro LoaDO Vin................... idem. It2 • Huel.................... IdeaL
Ovieclo ............... ADclMa Cadayieco Alnrea.••••.•.•••. idem. 1911 ..... I •• " .. " ..... Idem.
Zamora ............... Jesda Lorea.c) Solad .... "............. ldem. 1911 LulO·····,,······· .. ·.. IdeaLCutel16D ••••••••• '.' Aatoalo Polo Maria .................. idem • 1911 ~te~.••••••••• Idea.
Barcelona ............... luUo ArDala Goaáln •••••••••••••••• ideal • 1921 tite .................... ldeID.
......p ............... '086 Oómea lIucha ••••••••••••••••• idea • 1911 ~b.cete••••• , ••••••• IdaL
Idem .•••••••••••.••. R.r.el Toro "ata........................... idem • • 9 11 iueln ................ Idea•
Valeacla •••••••••• .. FnDdsco Ar&Dda Galiana•••••••••••. ideal. 'tll ~................. IcIetLC'-tls.................. Nddo Araado A.or............'....... idem.
'ta· ~Ud ••••••••••• I~Alleaute .•••••••••••• Fnndaco Bernl. P&ea .•••••••••••.•• ldem. 11)21 fiaelCa ................ " .... Id~
J.~D..............•.. FnDd8CO HCI'IIAodel (Jlliatlllla •••••••
idem .,',.'
~ ........ "" ..... ".... IdeaQu.dReal.••••••••• m.dio Rodri¡o S'Dcba•••••••.•••••• í l al -~........•..... Idea.
lladrid 1I de mayo de 1921.-ZIbl4r.
© se de e e
· (l!lO 22 ele alIJO de ICJZI 0.0........ 111
DESTINOS
Los coroneles subÚUlpeetorell de los Tercios ., prime-
ros jefes de Comandaneias exentas le iervirán ordenar
~l alta ., baja respectiva en la proxima revista de co-
misario del mes de junio de los sargentos que se trasla-
dan de Comandancia expresados en la aiguiente rela-
d6n, que comienza con Franciaco Cedefto Mil1fm y ter-
miDa eon Fraocisc:o CaDo BemADdez, loe eualea puarAn
a lervir los destinos que a cada uno _ asigna en la
milma.
Dios guarde a V. S. muchoe dOl. Madrid 18 - de
mayo de 1921.

















J.~D .. ti ti ••••••• •
Fr.ncillCO Cedei'io MiIlAD .•.••••.••••••••••••.••••.•..••.••.. SeviU••.••...•••. Voluntario.
Ladial.o HemAndez Sel!e •••......•••.•......•...•..•...•..•. Valencia......... P'onoso.
Juan .Pei'ilher Monte.gudo•••••...••.••..••••••.••.•.•....•. Cuenc•••.•••••.•. Voluntario.
NieoU.s Vecina Dllz Albacete......... Idem.
Miguel Adell Barberia. ••.•.•.•.••...•.•..•••.•••••••••••••• Castellón......... ldem.
Leopoldo Seij.s Alv.res•••..••.••...•••..•.••••.•...••..... aceres..••••••... P'cnoso.
Angel P~rez MartlD ••••••••..•••••.•••..••..••••••.•••••.. Radljos ••••.•••••. Voluntario.
Amldeo Merino N.v.rro••..•.•••.•••••.••.••••.•••••..•..•. N.y.rr••.•••••••• ldem.
Jos~ Escribano Jim~nes.• • •• • •••.••••••.••..•.•••••••••••••• Idem •••••.•••.••. ldem.
Francisco Pircs JUJ ••.••••••.••••••••.•••••••••••••••.••••• MAl.C•••••••••••• P'Or&OlIO.
Fr.nclaco GODZÍ1ez Oses .•••••.•••••....•••.•••.•.•••.•••••. Idem............. ldem.
Agulttn Mudoz Conde••••...•..•..•••.•••.••••.••••.•••.••. adi••..••••••.... Volunt.rio.
Andr~1 Rodrigues Veg.. • . . . • • .. • .•••.•....•••••.•••.•••••• ldem......... • .. Idem.
Eulo&io Revuelta Uri•••••••.•.•...•••••••..•.•••.•.•..••••• Logrodo •••••••••. Idem.
P'IUlto Albo Itlorza •••••••.••••••••••••••••• ~. • ••••••...•••• SantaDder •••••••• ldebl.
CABALLltRJA
lIurda ••••••••••• Franclsco CaDO Hera'Ddez ••••••• , ••••••••••••.•••••••••.••.. 2.5.0 terdo •••••••• 'orIOlO.,
M.drid 18 de miJo de 1921.-Zubla.
a aervlr los deltinos que a cada &1DO ae uipa en la
mlama.
Dlol ¡uarde a V. S. muchos afiOl. Madrid 18 de
mayo de 192L
LoI coroneles slJblnlpectoree de 101 Tercios ., prime·
rOl jef.. de ComandancIas exentu _ aervtr4n ordenar
el alta., baja relpectlva eD la prozlma revilta de co-
ml.arlo del m.. de junto de lo. cabo. que le trula-
dan de Comandancia expresados en la sll(Ulente rela-
ción, que oomlenaa COD EuMblo Herrva Dtu lrIua Y
termina con Antonto Debesa Bocera. 101 cuaJea puar4n






Oeste •••••• ~ •••••
Alicante ••••••••••
Kate•••••••.••••••











Buseblo H~rreraDfaa " •••••••••••••••••••
lDocebdo AlODIO Gutiirrez ••••. • . • • • • . • • • • • • . • •• • ••••••••••
AQtonio ~rtiD. 'VIYaDcos••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l~~ GalDblD.. •••• ••••• • •• ••• •••• • .
YICtm1a.DO Ga.rda Upe:a.••••••••••••••••.•.•••••••••.••••••••
lIallat! 1&1-. Pires (a.'. •• . . . . . . . . •• . . . . . . . . •• . ••• . . . . . .. .
Ge.rarclo Abajo CaYia.. , .. , •••••
Ferauelo Ben••~te R.eqaena••••••••••••••••.•.•.••• "••••••
AatoDio Mediaa Cordero •••••• • • • • • •• • .
Pedro San P.blo. ••••.•••.••••••.•• . •••••••.••••••.•• ',' ••••
,..WD Rebceda del Ca.ra. ~ ••.• ~ ••.••
Julio Cara& Val -•••••••
UIlo IIcJcttejaJlO GDel"rero. ~ •• : ••••••• " , .
"radlCO lllcuel Aln.ra .
IlclelolllO- Araaa Rota .
RaJlao <:IdoacU CorraliD ••••••••.••••••••••••.••••••••••••.




AlicaDte • . • • • • • • •• (dea.
Gerona. • • • • • • • • •• ldem.
SenUa. • • • •• •• • •• Ide...
















D. Go.....o Polo 110._0, •.•••..••••••..••••••.•.••••••••••••
F~~~~pes•••••••• : ••••••••••••••••••••••••••.
la.a.a RocIrlpu MoaW1a •• • • • •• • •• • l·' ••••••••••••••••••••••
A.a.toalo~ Bocero•• .-•.•••• , •••••••.••.••••••••••• '••-••
t~ ••.•.••••.








lladrid 11 de IDIlJO de 1911.-zalJt4r.
© Ministeno de De ensa
~:.~ 111:--~ 22_cle_"..;..JO_de_l...cn_I_-:- ,__~_ 651
Rtladón d~1 p~nonald~ tropa del mismo a quien st ha concedido compromiso d~ strvlr en jlltl$, putodo en que SI les c14-
1IfIe4. o duruddn del compromiso 1 premio de constancia que lu corresponde con arreglo a lo preceptuado en rtill ordvt











.. o :1. fec:ba!i'~~ ea que empina
n ~ ca. rl nu~V'oI ~~ ctlmproll1ilO
f; ~o O~ \ Mea Allo
---1--------- :,;~ F-- -
Ollfl'dla2.· I'lJlkrt.. Sella Mo...ll~. ••• • I 6lmano•• '1921
Otro ••••• JllAa OiHl' Azaaro........ ••• • 7 Idem ••. 1
1
1921
Otro ••.•• "'I~nleRosnTaria... .••.•• • 9,ldelD .,. 1921
Otro ••••• Raful N.varro MuiD....... • IO·ldelD •.• 1921I~? M.nDeI fenando se«arr. ... • 1411dem 1921
l'JuQ Anlonio Ua.d. Uabaldóa.... • 25 idroa 11921
Otro Juaa Izquierdo Uoret ....... • 1 abril ••. \1921
Valencia.. &!"o ~dro Marlln Dlaz.......... • 1 Idem ... 1921
¡vIro Juan Oflu Salvador...... ... • •• •
Ulro Vlcenle Rolll: Maflf. oo....... • •• •
Olro Bienvenido Cebrltn Ptra... • •• •
Olro IVlcenle Racher Cont........ • •• •
Olro lian Ubeda Alberl.......... • •• •
Olro 1 oaquin Vidal ...Ida¡uer...... • •• •
Otro 1 dael aenuenl Vldal....... • •• •
6.° Tercio.1"""'...........1.. "'.oh OW••••••• 16.bril ... :::1 4 20 00, 1¡II1.yo... ·19·2\ Por haber CUlll-,O..r41a1.· A..ad~ f'"",'nda L61Ma... I ...yo .• • 27 50, 1 ldem o' '11921 t pil:o IUI eom-Conalla... Olro 2.· .. JllAn Ponte Mahl............ 1 Idelll ... 192 4 20 :. 'Idem ... lenl promlaol.Conlt... otf Sbcllu Rodrlpa••••• Ilde. ... I~I 20 llldem ... 1~1¡¡Por reunir 6 aIIo.II de aerviclo•.rto. A.,,1I0 &tI., Olu......... 1" 1 febrtro. 1~1 • 10 40 00, ......m ......!OUrcllal.· M.nael Nqra ~uftdra..... , "."0.. I~I, 4
·
27 50. 1:abril ••• lenl Por h.ber eum-
l.lIIO !ro 1· .. Pedro Arial J.wlro.........
·
) Ide.... 1~1 4 • 21 50, 1: l~elU ... 1911 plldo Inl tom-
.....¡gro ..... ~.... O/u llI&en........... • 3Ide...... I~II 4 • 20 00, l. I em ... 1921 promllol.lro ..... lcardo V.~Novo&....... • 79ld_ ••• I~II 4 20 gg. 1 Idelll ... 1921Otro...... JOtf SIIYO.. l............. • 1 abril.... I~I, 4 27 liidem ... 1921
lar'll:OU. SUlfato.. Hilarlo Poi", Oondlu ••••• Coat •••
Hanc.. •. Otro..... Fr.ndaeo Botrela SaIOl.ltlo. ..'
Ide OaaI'd1a2.· V.lero Salu Rlos .
IcSelD Olro Runno Bosque Pardin .
Idem. Otro tUllia 0 ..1Cuunovu ..
ldemo Otro.. UD Mlude. Sancho .
IdelD Otro i.toriDO Torrubla AlI~.... •
ZAra¡ou. SIr,eato.. Jo~ Ouull. Blaseo ., • •• •• •• ..'
Idem Otro MUimo Irlarte Irlarle....... ..'
ldem Cabo relipe Oonu.lo Cbhcoln .
ldem .. 0unUa1' JOtf Pllch foa....... • .
Idea. •••• Otro ••••• l'raacisco Oard. Oonúln:••
Idea ('Itro. Atasl!n Oue'a Caartero ..
ldem Otro Veaaacio Mullec:as Oreajo ..
ldem Otro Mipel Phez l6pez .
Ideal Otro Antonio Trenllo Merodlo ..





Coruta.. Oracih Quera f'eniada ...
Oaardla:a.· fraadsco A,10tl1O Oarda. ••••
COf1Ieta.. Oabriel Cabreju Elrita. •
Cabo..... Edaardo Prados Jo}'... •.. •
.... , Rafael Ballos Vúnrde.. .. CoaL ..
aardlalo' 01001110 Trinidad Eap6sito .. Id .
0 .....4&. Cabo f'nalUldo UclI'!P Reyea.... •
Otro lpaclo L6pez COne. .. .. .. • •
.. ~ f'raacfsc:o Nrea ... •.... •
O did.. Aaloalo Mollaa Siaclle&..... •
..,. Ralaellalnu MarUaca...... •8:: ..... t::.:.~ R-u.......... •
Otro •••• • Rala f'enaUcIa ••••• •
•••• , l'raBd8co MoftIto SIIIIo..... •
Otro " • •• Vlcnle Nnano HftÜIIdca.. •
c... D. UlI PldllIa IIÜ8 ....... •
Otra l.III.R~1&artM.......... •
..... Oabrtel CaneIclaI AdetI...... •
..... AaIDDlo __ MortDa..... •
j(jtra •••.. f'ft'IIUIdo L6pca PIe........Altam... Oanlla1.· Alfredo PIm'ta R .
I§'Otra 1.ldI SI-.6e~ .. • ••• , f'ruchc:o CastIllo o.QaTo••dIa1.'~ AI.ar<óa MadaeL••••••Oabo..... oH Martúlca CaatIIIo•••••••0aanlia2.' IIUI Martiau 061-.•••••••
Otro ••• •• dKo ...... Jtaro, ••••••
© n d e nSél
652 22 4e lUJo de 1921 D.O,um.lll
- l;S~ Pecba Dand6a PretDJo Pedla
- .. ¡ nqe earpleza .t111U1 de ti! qu empieza;'go
elnllno del eotlllaDda la¿r;c~6aeOlUD· .:s ... toDlprombo comproasbo qaelnClan NOMBRlS .!!:" corrapo-de ~~o OIlltrW.a-Ei""SlUada " ....~"'!
Ola I~IAAO A6oII~I~ PeKtas Ico. ~~I Mes IAftO:,a0. ., ...
-
. .... 1---1-1----
1 Idea .. 19Z1
t enero•• t9Zt
1 Idem '" 19Z1
1 mayo... 19Z1 Por re n ni r t6
alI01 de aem·
clo en' abril.
I! • t e Indlvldao
cumpliÓ lo••
a/loa de electl·
" o I aenlclol




tlr de l.' miro





da en 7 de no·
vlembre publl·
cada en el D.
O. nl1m, 265 de
24 de dlcbo
mea.
I ldelll ... I
I junIo ... 19Z1
1 mal'%O .. 19Z1
Imano •• 19Z1
1 lDayo••• 19Zt Por relUllr en :11
mayo 16 afta.
de ~rvIcio.
Por reunir 6 &1101
de Krvic:los ea
I7Iebrero.
1 mayo.•• 19Z1 Por Id. eD • abril
1 idem t9Z1
t Idel1l 1921




















I enero •• 19Z1 • S 13Ildem ... 19Z1 • 11 3
13 abril ••• 19Z1 •
1 IDU%O •• 1971 4
1 mayo... 19Z1 •
. . .
·15 abril ... 19Z1 4
·21 ldem ... 1921 4
•I mayo•.• 19Z1 •10 abríl .•. 1921 4·

















Idem ••••• Otro..... Aarelio Jaira Santlno ••••••
ldem Otro Mariano CrIado Pedrosa. ..
ldem· Olro l~ Rapfrez Oarda ..
Idem •.••• Olro ••••• ~a1blnoMontes Sendlno •••.
AyUa ..... Otro ..... Alejandro Uzaro Royo......
Idem ••• •. Olro.,... AureJiano SeYilla Diu ••.••.
ldem •.... Otro..... Analollo Carrero Arroyo.....
Valladolid Otro ..... Hellodoro Slncbtl BIa).....
{dem '" " Otro ..... r:ntlmlo Arroyo Slerra. ......
ldelD ..... Ouudla t.' francisc:o Outlfrra de la
• fllente .
141_ Otro 2.•••• futulo Moro Carrero•. '" .
Idem Otro .....(err:.~~.~~~~~.~~~~~~:I
Id_ ., " Otro..... Apstill Ouda Rodripn: .• ,
Valladolid SU~nlo. loaqwn Collar Menfndez••••
ldem •• • •. Otro ••••• ulll'eano Dlu Mejldo••.••••
1dem ..... Cabo..... florencia TtlIIpraao Martín.
10.0 Tercio
León •.•• , SarCtllto • Oerardo juirea Pelta. • •• .• Coat .••
Otro ..... francllCO Oondla Almen-






I ídem ••• 1
I nobre .. 1
I enero... 1921
I febrero. 1921
I idem '" 1921
¡ Idem.••• 1921
1 mano .• 1921
J ldem ... 1921
I Idms ••• 1921
I abril 1921
1 Idelll 1921
I idem ••• 1921
1 Idaa ••• 1921
I Ideal... 1921
I lde..... 1921
I Ideal. .. 1921
I Idem... 1921
I ldtm ••• 19Z1
I Idea ... 1921
I lclf1ll... 1921
1 ldf1ll ... 1921
1 idf81... 1921
I ma)'o... 1921










































I I 2 I 7
I abril ... I • 11 •
I Idem... I Inddlnldo .........
~ I~E::: i IdT .... ·r·I·~f
%7 sepbre • I • • •
29 Idem ... I • • •
lS octubre. I • • •
I enero.. 1921 DdeflDldo
16 Idelll ... 1921 ., ;"I"'~"28 Idf1ll .•• 921. •
I lebrero. 1921 4 •
12 Idem ••. 1921 4 •
2. Idem ... 1921. •
1 lIIarzo •• 1921 Indefinido .
2 idf1ll... 1921 4
3 Ide 19Z1 •
4 Ideal 1921 4
4 Idem 19Z1 4
4 Idrm 1921 •
5 Idem 1921 4
6 Ideal ••• IcnI •
7 Id..... 1921 4
" ldtlll ••• lenl •
IS Idrm 1921 •
21 Idtla 19Z1 •
%7 lcle 1921 •
I abrU ••• 1921 •
II lcltlll... 1921 •


















Otro...... Nlcanor CIDIJIO' Barriolo ...
Otro ••••• Anulaslo Lombra/la Oago•••
Otro ..... ,o~Valor! M..da' •••••.••••
Ovledo... Otro..... lidro Sardina Maestro......¡Olro ••••• Saturnino López: Oati~rru "Ouardla2.' fflix Blanco Oarela .Otro • •• •• fueenlo DomlalO f!splnar ••Otro ..... IlUcio f'erniDdez Martina.Sargento. ~ro Acedo lazo •...•.•..•
Ouard1a2.' franc\!lCo 0.1iD SiDcbn, .
Ciíballtrla:Otro Ram6n I'tra SeYiIJano .¡Otro , Viciar LOpa Diu .Cabo Emlliano Diaz O/u .Oaardla1.' Jm OrtoLi OoDZález .•....•-"'-' d SUeeDlo.• Ñicaaor Campos Barria, .•••""..e o ••• O.....dia2.· Peliciano ¡bUa Deleado ••.Otro.•••• , Lui' Tirado Ooaúln: .•.••••
('..abo s~o Prieto Oarc:ia ..
Ouard1a2.' Marciano Martina OODúlez.
'Caballería SUgeJlto. Ricardo Mama Lula ••••••••
OYiedo .•• Oaardla2.' MurIáo Mannque MUTique.
Jdem Otro J~ OólIIn Amiz .
Caballería Otro..... JuUiD Mediarllla 8anlII .. '"
~D Otro Oerardo a. Nafta .
()Yiedo Otro J~ loUndex c.W16a .
Idem Otro._ ••. Fraaclsro Oarda Ouda .
Idem Cabo Juaa Sjachez Ramos .
León ••••• Oaarclla1.' AlonlO AlYarQ ROllle .•• '"
IdeaL Otro 2.' " IDdaleclo Delpdo Mntiz .
Idtm Otro JtIÚ Bello Sevllla ••
© Ministerio de Defensa























































































Otro..... fauslo Conchas Barroso•••.•
Ouudia2,' Oodolredo Sobr.do 010.....
!larla1D . V.lmt!a Nieto Culllas .
Otro...... Anleeto OaJIia Monlero .
Otra ••••• LonIl%O Ortlz Romero ••••••
Cabo••••. Pedro Canilla Bravo..•••.••
Otro ..... Aarello Carbajo Bautilta ....
Otro ••••• Aqlllllno Oata 8orrelo.•••••
Otro. •••• Zacar1al Fertlindez Diu .•••
Otro. • ••• Aquilino Albújar Rodripe:z •
Otro ..... loaqaln OerrIdo M.rero.....
Otro •••.• Sebaltlin Carretero Polo ••••
Coneta .• Manu~1 Carreta Redondo ..•
IQna.rdlal.' Pedro Brltya Doblado•••••••
Otro. • ••• Lall Carnerero Pizarra .•••••
Ira 2...... ~oK Ontltrrez ManlO ., •••••liro •.. •. oK Oucle Oallldo ........
tro ••••• "Ipel Barraca Donoso •••.lira lost López Oonzilez ..•.••••
Iro l>edro OuUtrrn Mulloz ..
Ira Manuel de MiniO Sinchez .
Iro I'r.nciSC8 Rodripez Alba ..
lIacJajoz •• ' Otro ••••• Dominio Oonzilez Oullado.
Otro ••••• SeUalo Izquierdo Illellal .•
tro ••••• Aneel Coronado Amarillas ••
tro Juan SÚlehez López .
tro ••••• ~tin Carretero N.vadljo •
tro 1C_1 Re.1 lItrez .
Iro I'rallCieco R.... O_ero .
Jro ••••• Mlpel Pffn Moreao •••••••
Jro ti: 'Torres A!YVtZ ..
Otro Molla. Capote ..
Otro..... uMI Nrea Jaime .
01", • •• •• Mu..10lI1I'Ó'Í Oall'lO •••••
Otro...... Nleo'" Oarela Jarlllllllo ....
Otro.. •• •• 10M TarrUlo Oóndln ••••••
Otro.. •• •• Mariano Boza San1alllaria••••
Otro.••••• IGlt Ver¡. M o ..
Otro.. •• •• Manuel OutWrna nta&&. •••
Otro SIm6n Lor~nzo Lneneo ..
Otro 81a. O.rel. Mallto ..
Otro ••••• Manuel Mirquez Carruco•••
9~ro •.••• Victoriano Carralco Dellado.
~abo.•.•. Ventura Fernindez Zarz•.•••
Ouardla1.' Manuti Cicerel Cerezo ••••.
Otro A!u.Un Oarela Herrer......
Olro Anlel Tejero Oabino••.••••.
Otro .. oo. ValenUn Manzano BurlOI ...
Cabo ••.•. Hipólllo Montero Oonzilez.•
OlW'dla2.' Jullin Oil MarUn ..
Otro.... Alejandro Hernindez Sinchez
Gabo..... Juliin Morlado Yillez.......
Cabo.•.•• 1Jun Albarrin Oalea.•.•••••
~ oaar4la2..'IMiPel Oonzilez Tamayo •. ,
Otro Ore¡orio Oarcla Oonzá!ez '
.!Qiro Pedro Oarcia Herrera .
~erfa Otro..... Braulio Ralo Vill.nuna ..•••~""!ISIm6nMeado.. Oómez •••••
Herrád;;r Alftolllo Brazo Alba .
de l.' .. LaJ. Campos OOtlzilez. ••.••
Otro ..... 1.aIb Martínez Jlmtnez ......
Cieeres .. IOtro ..... Jl1&n Chamero Fraile........
, ~ 11.· Tordo.¡~'·_--~---~----------:--l;-S-;;S.~---I'-echa---~--Durad---6-a--:O;--Pr-em-1O-~---I'echa----------
f ,... .. :: & etI que empieza lDealaal de ea qae empieza
""' n ; o el aUeTO del conltancia la -cepcl6a~j Coau- .. " ~ COIIIprom.o que lea ....~ ~cIa 0Ua NOMBaES ~~i 1I===¡eOlD=pr=OID==¡Iso==II~ ~
_I + ,lli ~ ~IAftC ~I~I~~I~~I~I--II-----
1 maJo ••• 1921 Indetmnlnado..... 60 • I maJo••• 1!Jl
I lebrero.. 1921 Idem.............. 60 • I lebrero. 1921
29 marzo •• 1921 5 • • 50 • I abril ... 1921
• • • • » » 71 ~ t oc1ubre. !~
• • • • • a 7:7 5C 1 dlebre.. 1921
9 muzo •• 11121 4 • a 20 a I abril. •• 1921
5 ídem ... 1921 4 a a 20 a I idem 1921
3 IdelD .•• 1921 4 • a 20 • 1 Idem 1921
4 idem 1921 4 • a 20 • I Idem 1921
4 idem 1921 4 • • 20 a 1 icima 1921
22 lebrero. 1921 1 9 8 7:7 ~ 1 marzo 1921
a • • a a • 7:7 si 1 abril.• :: !~
4 marzo•• 1921 4 • • 20 a 1 Idem ••• 1921
• » » » • .. 27 1 Ide.m ••• !~
a a a • • a 27 ! 1 Idem... 19X
a • • • • • 27 I ldem... 192e
» • • » • »27 t idm.... !~
• a • • • ,27 1 octubre. 1
• a • • • • 27 1 abril 1
• a • a a • 27 1 Idem 1
• • • a • • 27 1 idem... 1
a • • • • • 27 1 Ide•••• 1
a • a a • a 7:7 1 jallo... 1
• • » .. » »n Imano .• !
a a a • • • 7:7 1 abril ••• 1921
a • • • • .:17 1 id_ 1911
• • • • • • 27 1 Idem 1921
5 muzo .. 1921 • • • 20 • I ldem 19'21
6 Ideál ... 1921 • a a 20 • 1 idem 1921
5 Idllll .. , 19'21 4 • • 20 • 1 Idem ••. 1921
10 Ideta 1921 4 • • 20 • 1 Idem 1921
6 Id 1921 4 • a 20 • 1 Idelll 1921
6 Ide1Il 1921 • • • 20 • 1 Idem 1921
10 Ideta 1921. , • 20 • 1 Idem 1921
13 Idetll mI • • • 20 • 1 Idt1ll 1921
6 Idem 1921 4 • • 20 • 1 Idem 1921
21 ldem ••• 1921 • , a 20 • 1 Idem... 1921
• • • • • • 20 • I octllbre. 192(
• • • • • • 20 , 1 abril. .. 1921
• • • • • • 20 • I junio... I~
• • » • • • 20 .. t "obre... 19'1C
1 abril 1921 4 • • 27 ~ 1 abril ... 1921
1 Idem 1921 4 a • 7:7 ... 1 Idem .•• 1921
5 marzo .• 1921 • a • 20 • 1 Idem .•• 1921
5 Idem 1921 4 a • 20 • 1 Idem 1921
6 Idem 1921 • • a » a 1 Idem 1921
7 idem 1921 4 • • 20 • 1 Idem... 1921
24 Idem 1921 4 a • 20 • 1 tdem 1921
5 abril 1911 4 • • 27 se I mayo 1921
20 Idea 1921 4 • a 20 a I Idem 1921
\










l·Les correspondeel premio deCOMta.ci. de7:7,50 desde la1 abril... 1920 lecha qnu cada








I ftdem ... 1921
1 .obre •. !~
I marzo... 19'21
I abril. .. J~
Imano.. 19'21
1 oc:tubre••
Madrid 19 de abril de: 1921.-ZUbla.
© Ministerio de Defensa
- 22 de -.yo de lenl D. O. D6m. 1I1
----------~-----_. __...:..----------- -------
PARTE NO OFICIAL
lsoQadón de Santa Bárbarl ,'Su Fernandi





Socios bajas ••••.•••••••••••••••••••••• 182 •
Gastos de Secretaria ••.••••••••••••••••• SSI 30
Pensiones satisfechas a bu~rfanOl ••.••... 9.61 9 So
Gatada por el Co-~bu~rranos ... 13.415.21 17·021 21legioen ........ hu~rfanas... 3.607.00
IlOpllestc. en el Monte de Piedad .•.•••••• I.OSO •
Comp!et.ar una cartilla ••.•••.••••••••••. 3J •
61 .s...... ..... 147.'74 61









II:xIstencla anterior. .••••.•••••.• ..• •• •• 118.849
Cuot.. de sellares aoclOl del mea de
abril .•• tI •••• -••••••••••••• 'O ••••••• II 12.361
Recibido por el Colegio. de la Administn-
eón Militar (consignación del mes de
abril) •....•••••...•••..•.•• . . • • • • . . . 12.187
lderu por honorarios de alumnos internos,
. etc~ter•.•••••••••••••.•••.•.••••••••
lderu p')r intereses del papel del Estado"1
ldem por id. Id. de Obligacion~sd~l Tesoro
ldem por venta de una regla de cálculo••.
Idem por donaU1'OI de aeilorea
protectores. • • •• . • • • . • • . . . • • . 238.so
Idem por donativos delll:xCD1O. se·
ilor Conde de los Villare. ••••• 434.20
Idem por donativos de Sres. Jefes
y Oficialu de la CoIO.- de Árti~
l1erta de Mallorca. • • . • • •• •• • •• 115,80
Idem por donatiTos de la Acade- 1
mia de Art.-, venta • HimDo del
AtUJlero. •••••••.• ••••••••• 5,40
S• .,•• ••••••• 1-14-7-'-1-74-
Detalle de la es~teDela ea ~..
Ka metA1lco, ea. CaJa .
Itn cuenta corriente en el Baneo de Itapa61 ••••••••.•.
II:D carpetas de Cll'l0I pendientes••.•••.••••••••••.••
Ka papel del Itatado depoaltado ea el Banco ele Itapala
f~::=)~..~~~~ .en.~~~.c:'.•~~.•~ .~~ .I.~







Número de lIOoioa uiateDtee en el dia de 1& feoha.
"s'ttenda ea 9 ele abril de 192J • • •••••••••••••••••••• l.S91
Altas....... .••••••.•.••••• •.• .•.•••.••• .. »
s..a '" II ••59 1
Batu•••• 11. 11' •••••• 11 • •••• •••• •
~....................... ··5"






. a-...-".A.~ aI't'Uee .....
..,.,..-
"elOIhIIe .........IM JIIIltUeI JpnpuMl61l 00Il ...... t. t.,. t'at&loa
11 Ba&faaOl .. SI 14 JIt 10 56 • t ..,
~ Bll&faau •• 4 1 ·3 • 1 U SS • In





Ibdrid 14 de mayo de Itll.
........-.............R"'.V"
© Ministerio de Defensa
